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 ﻜﻴﺪهﭼ
. ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎرتﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن از ﻣﻬﻢﻫﺎي ﻓﺮدي ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎرت :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان از ﻣﻬﺎرت ياﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 . ﮔﺬران وﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ يﻧﺤﻮه رﺿﺎﻳﺖ آﻧﺎن از
ﺑﻪ روش ﻃﺒﻘﻪ اي ﺗﺤﻘﻴﻖ  يداﻧﺸﺠﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ 233ه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان  در داﻧﺸﮕﺎ 9831ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﺳﺎل  - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ يدر ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ   ﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎرت ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در ﭼﻬﺎر ﺣﻴﻄﻪ ﺑﺎ اﺳ. ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﻪدر ﻃﺒﻘﺎت ﺑ ﻧﺴﺒﺘﻲ و
 .رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ .ﺷﺪ
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي زﻣﺎﻧﻲ  يدر ﺣﻴﻄﻪ. ﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪﻳﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﭘﺎداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎرت :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي . از ﻧﺤﻮه ﮔﺬران وﻗﺖ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ داﺷﺘﻨﺪ. داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  يﺣﻴﻄﻪﺑﻬﺘﺮ و در 
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﺑﻬﺮه  يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه. ﮔﺬران وﻗﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺖ يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن و رﺿﺎﻳﺖ از ﻧﺤﻮه
 .ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺴﺮ ﺑﻮد. ﺪﺗﺮ داﺷﺘﻨﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺿﻌﻴﻒ يﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه
ﺷﺎن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﺟﻬﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن، و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﻬﺎرتﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﭘﺎ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 .رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﺮوري ﺑ
  .ﻓﺮدي، رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن، داﻧﺸﺠﻮ، ﻣﻬﺎرت :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
  
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن ﻗﺮار زﻣﺎن ﺑﺎ ارزش   
(. 1)ﻛﻨﺪﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﺮط وﺟﻮد زﻣﺎن ارزش دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دارد، زﻳﺮا ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻮﺛﺮ از وﻗﺖ ﻛﻪ از  يﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺳﺘﻔﺎده
(. 2)آﻳﺪدﺳﺖ ﻣﻲﻪﻫﺎي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﻳﺎ در واﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده اﺛﺮ ﺑﺨﺶ اﻓﺮاد از زﻣﺎن، در 
ﺷﻮد اﻧﺴﺎن ارﺗﻘﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و يﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻻزﻣﻪ
  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﭙﺮدازد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﺮدﻳﺶ ﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻧﺑﻪ ا
  
  
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺑﺮآورد اﻓﺮاد ﻣﻲ(. 3)ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
ﻫﺎ، وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪدي را دﻗﻴﻖ زﻣﺎن ﻻزم و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﻪ (. 4)ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻧﻈﻤﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ، رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل 
زﻣﺎن  ،ﻧﻤﻮده آﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل در آورد ﺧﻮد آن را ﻛﻨﺘﺮل
(. 5)ﻫﺎي ﻣﻬﻢ را در ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﺮي از ـﻴـﺮه ﮔـﻪ ﺑﻬـﺖ ﻛـﺎن داده اﺳـﺎت ﻧﺸـﺎﻟﻌـﻣﻄ
  
  
   داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎﻧﻲ، -1
  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣﺮﺑﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎﻧﻲ،  -2
 ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪانﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ-3
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن و رﺿﺎﻳﺖ از ﻧﺤﻮه ﮔﺬران وﻗﺖ        08
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،11 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد، اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻬﺎرت
زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
ﺑﻪ (. 6)ﺷﻮد اﻣﻮر و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ اﻓﺮاد ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي  يﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ، ﻧﺤﻮه
(. 1)ﺷﻮدﺳﻨﺠﺶ ﻛﺎرآﻣﺪي اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن، ﻳﻜﻲ از راه
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان، ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن را ﺑﻪ دو  (.7)ﺑﺎﺷﺪ
. اﻧﺪﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮدهﻛﻠﻲ ﻣﻬﺎرت ﻓﺮدي و ﻣﻬﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
ﻣﻬﺎرت ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ 
رﻓﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
ﻣﻬﺎرت  .ﺑﺮﻧﺪﺧﻮد در اﺳﺘﻔﺎده از وﻗﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﻫﺪف ﮔﺬاري، اوﻟﻮﻳﺖ 
ﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ رﻳﺰي زﻣﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﻨﺪي اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺪف ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف . ﺑﺎﺷﺪاﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ
. دﻗﻴﻖ و ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻫﻔﺘﮕﻲ و روزاﻧﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻈﻮر از اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻫﻤﻴﺖ و اوﻟﻮﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻫﺪف در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻳﺮ اﻫﺪاف 
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖرﻳﺰي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. دارد
ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آن ياﻧﺠﺎم و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺤﻮه
ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ . ﻓﺮد در اﺧﺘﻴﺎر دارد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ زﻣﺎن ﻳﻚ  (.8و 9)اﻧﺠﺎم ﻛﺎري در آﻳﻨﺪه اﺳﺖ
آﻳﺪ ﻟﺰوم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آ
  ﺗﺮﻳﻦ ﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢـﺮﻳﺖ زﻣـﻣﺪﻳ. (01)ﻮردار اﺳﺖـﺑﺮﺧ
ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ و ﻣﻬﺎرت
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت . اﺳﺖﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي درﺳﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﺮدن اﻣﻮر  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻫﺎي درﺳﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  ﺮﻳﻦ روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ـﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺘـﺧ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه .(3و11)ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻨﻮع، وﺳﻴﻊ و 
ﺪﻳﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ دﺷﻮاري از اﻃﻼﻋﺎت ﺟ
ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺷﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺎرج 
وﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه  (.21و  31)از داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻴﺰ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻲ يﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن از زﻣﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻤﻲ وﻗﺖ
ﺻﻮرت در اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ درﺳﻲ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺪه، ﻋﻤﻠﻜﺮد 
  ﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ـﻫﻲ آنـﺷﻐﻠ يﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آﻳﻨﺪه
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﻧﺰ و ﭘﮋوﻫﺶ(. 41-81)ﮔﻴﺮدﻣﻲ
ﻛﻼﺳﻨﺲ و و   (02)، اﺳﺘﻮارت و ﻟﻤﺒﺎرد (91)ﮔﺎردﻳﻨﺮ
 ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎنﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ( 2)ﻫﻤﻜﺎران
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، روي ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، 
ﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ و ﺧﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه  .اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد
ي ﻫﺎي ﻓﺮدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان از ﻣﻬﺎرت
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ آﻧﺎن از ﻧﺤﻮه ﮔﺬران 
ﻣﻴﺰان  يوﻗﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان از 
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻬﺎرت
ﺑﺎ آﻧﺎن از ﻧﺤﻮه ﮔﺬران وﻗﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان 
ﻪ و ﮔﺎﻣﻲ در ﺟﻬﺖ ﻳﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ارا
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن و ﻧﻴﺰ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎرت
  . آﻧﺎن ﺑﺮداﺷﺖ
  
  ﺑﺮرﺳﻲروش 
اﺳﺖ ﻛﻪ در  ﻣﻘﻄﻌﻲ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ياﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
ﺗﻌﺪاد . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان  در داﻧﺸﮕﺎ 9831ﺳﺎل 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ، 0491ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يﻛﻞ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
، (ﻧﻔﺮ 353)، ﭘﺮﺳﺘﺎري(ﻧﻔﺮ 102)ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖداﻧﺸﻜﺪه
( ﻧﻔﺮ 661)، ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ(ﻧﻔﺮ 882)، ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ(ﻧﻔﺮ 117)ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺟﺰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻪﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑ( ﻧﻔﺮ 122)و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
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 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻓﺮﻣﻮل  ﺑﺮاﺳﺎس( ﻧﻔﺮ 233)ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺗﺮم اول ﺑﻮدﻧﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري و  Nﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ،  nﻛﻪ در آن  మሻ௘ሺேାଵே ൌ ݊
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ، ﻛﻪ ( 0/50)ﺳﻄﺢ دﻗﺖ e
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﻜﺪه
 62و  05، 06، 63، 73، 321ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ 
اي  ﻧﻔﺮ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ روش ﻃﺒﻘﻪ
ﻜﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آن داﻧﺸﻜﺪه ﻧﺴﺒﺘﻲ از ﻫﺮ داﻧﺸ)ﻧﺴﺒﺘﻲ
ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﻨﻈﻢ و در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ( از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن  ﻣﻘﻴﺎس رﻓﺘﺎرﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎرت ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ( 12)ﻣﺎﻛﺎن و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻗﺴﻤﺖ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮد .زﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
اي  ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و زﻣﻴﻨﻪ اول
ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  ﮔﻮﻳﻪ 43ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮد و 
ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در ﭼﻬﺎر ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺪف ﮔﺬاري، اوﻟﻮﻳﺖ 
ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي زﻣﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻳﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨﻪ در . اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﻤﻴﺸﻪ، ﻏﺎﻟﺒﺎً، ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت، ﺑﻨﺪرت )ﻟﻴﻜﺮت ﺑﻪ ﺻﻮرتﻣﻘﻴﺎس 
ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻋﺒﺎرات ﻣﺜﺒﺖ  يﮔﺰﻳﻨﻪ. ﻗﺮار داﺷﺖ( و ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ
و در ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﭘﻨﺞ يﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻤﺮه
ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ در  يﮔﺰﻳﻨﻪ. ﻧﻤﺮه ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
 ﻋﺒﺎرات ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻤﺮه ﻳﻚ و در ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﻔﻲ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻨﺞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
در ﻧﻈﺮ  43 و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه 071ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ 
ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي  درﺻﺪ 05ﻛﺴﺐ  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  درﺻﺪ57ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﻴﺶ از  درﺻﺪ 57ﺗﺎ  15ﺿﻌﻴﻒ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻧﺘﻬﺎي . ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺧﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ از /ﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻳﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖﭘﺮ
رواﻳﻲ اﺑﺰار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﮔﺬران وﻗﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ يﻧﺤﻮه
ﻋﻤﻞ ﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ( 22)ﻃﺒﻖ روش ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮنﭘﮋوﻫﺶ، 
از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﻨﺞ ﺗﻦ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻜﻞ و ﮔﻮﻳﻪآﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از 
ﺑﻲ ارﺗﺒﺎط، ﻛﻢ ارﺗﺒﺎط، ﻣﺮﺗﺒﻂ "درﺟﻪ  4ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺘﻮاي آن
ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮات . را اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ "و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻳﻪ اﺻﻼح و دو ﮔﻮﻳﻪ . آﻧﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﻮﻳﻪ 
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﺷﺪه، رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ و ﺻﻮري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻧﻔﺮ از  52ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ . ﺷﺪ
آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺗﺄﻳﻴﺪ  يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ از روش  (.0/18ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ )ﺷﺪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺟﻠﺐ . ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺘﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه از اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﺳ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 يﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﺑﺎره يﻪاﻳﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ ار
آزاد ﺑﻮدن در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ،  ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ و
ﺑﻪ )ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﻮدن . درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ( روش ﺧﻮد اﻳﻔﺎﻳﻲ
- ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮفﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن 
-laksurKو  U yentihW-nnaM ،آزﻣﻮن ﻫﺎياﺳﻤﻴﺮﻧﻮف
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ sillaW
  
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ . ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ( درﺻﺪ 49)ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 213در ﻣﺠﻤﻮع    
. و ﺑﻘﻴﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ  درﺻﺪ 26/8ﻧﺸﺎن داد 
ﺣﺪاﻗﻞ  22/2 3/64داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ
 63/5)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ. ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ 54ﺳﺎل و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 81
ﭘﺰﺷﻜﻲ و  يﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در داﻧﺸﻜﺪهداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ( درﺻﺪ
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﻣﺸﻐﻮل  يدر داﻧﺸﻜﺪه( درﺻﺪ 8)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺮد و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞ  درﺻﺪ 78/7. ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﻤﺮاه  درﺻﺪ 41/4ﻫﺎ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه، آن درﺻﺪ 28/7. ﺑﻮدﻧﺪ
داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  .اﺟﺎره اي ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮدﻧﺪ يﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻘﻴﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
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 29 زﻣﺴﺘﺎن ،11 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎرتداد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 




ه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎ درﺻﺪ 01/3ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺗﻨﻬﺎ 
  (1 ﻧﻤﻮدار) .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﺧﻮب ﺑﻮد ﻫﺎي ﻓﺮديﻣﻬﺎرت از زاﻫﺪان
  
 
  .ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان از ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن. 1ﻧﻤﻮدار 
  






 52 87 85/3 281 61/7 25 ﻫﺎاوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 02/8 56 06/3 881 81/9 95 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي زﻣﺎﻧﻲ
 62/6 38 67/6 112 5/8 81 ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎرت ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن،  4از ﻣﻴﺎن  
ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي زﻣﺎﻧﻲ  يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﻴﻄﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  يﺣﻴﻄﻪدر 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  درﺻﺪ 81/9ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﻃﻮريﻪﺑ. داﺷﺘﻨﺪ
 5/8ﺗﻨﻬﺎ  ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺧﻮب وﻟﻲ  رﻳﺰي زﻣﺎﻧﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻣﻬﺎرت 
در (. 1ﺟﺪول )ﺧﻮب ﺑﻮد ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎآن درﺻﺪ
ﮔﺬران وﻗﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  يﺧﺼﻮص رﺿﺎﻳﺖ از ﻧﺤﻮه
ﮔﺬران وﻗﺘﺸﺎن راﺿﻲ  يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﺤﻮه درﺻﺪ 81/6
ﻧﺴﺒﺘﺎً  درﺻﺪ 35/4رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ،  درﺻﺪ 91/2ﻧﺒﻮدﻧﺪ، 
ﺑﻴﻦ . رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ درﺻﺪ 8/7راﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ 
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﻬﺎرت
ﮔﺬران وﻗﺖ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد زﻣﺎن و رﺿﺎﻳﺖ از ﻧﺤﻮه
ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه داده يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ(.<P0/1000و  r=0/64)داﺷﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
 يﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن، داﻧﺸﺠﻮﻣﻬﺎرت
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﻬﺘﺮ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، از ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از . ﺗﺮ داﺷﺘﻨﺪﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺿﻌﻴﻒ
ﻫﺎي ﻫﺪف ﮔﺬاري، اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﻬﺎرت
ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، 







ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﯼ از ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯼ ﻓﺮدﯼ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن
 38        ﻋﻠﻲ ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺪف ﮔﺬاري، اوﻟﻮﻳﺖ ﺿﻌﻴﻒ
 يﺑﻨﺪي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  يﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﻬﺪاﺷﺖ، و در ﺣﻴﻄﻪ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ (. 2ﻧﻤﻮدار)ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮد يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه 
ﻫﺎي از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه،ﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  sillaW-laksurKﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن، از آزﻣﻮن 
ﻧﺸﺎن  U yentihW-nnaMآزﻣﻮن  .دار ﻧﺒﻮدﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﻛﻪ ا
داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ و 
ﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎرت ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در ﻫﺮ دﺧﺘﺮ در ﺑﻬﺮه
ﭼﻬﺎر ﺣﻴﻄﻪ، ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي 
ﺮدي ـﮔﻮﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻓ 43از ﻣﻴﺎن  (.2ﺟﺪول )داﺷﺘﻨﺪ
ﻪ ـﻮﻳـﺎن در ﮔـﻮﻳـﺮد داﻧﺸﺠـﻦ ﻋﻤﻠﻜـﺘﺮﻳـﺎن، ﺑﻬـﺮﻳﺖ زﻣـﻣﺪﻳ
ﺮاي ـرا ﺑ( ﻪـﺎﻧـﻮاب ﺷﺒـﺰ ﺧـﺟﻪﺑ)ﻲ از روز ـﺎﺗـاوﻗ"
ﻮط ـﺮﺑـﻣ( 4/50 0/99) "ﻢـدﻫﻲـﺎص ﻣـﺖ اﺧﺘﺼـﺮاﺣـاﺳﺘ
ﻜﺮد در ـﻦ ﻋﻤﻠـﺎﻧﻲ و ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮﻳـﺰي زﻣـﻪ رﻳـﺑﺮﻧﺎﻣ يﻪـﻪ ﺣﻴﻄـﺑ
ﺎن ـﺖ زﻣـﺮاي ﺛﺒـﺖ ﺑـﺎدداﺷـﻳ ﻪـﺮﭼـﻚ دﻓﺘـاز ﻳ"ﻮﻳﻪ ـﮔ
1/22) "ﻢـﻲ ﻛﻨـﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﺎرﻫﺎﻳـﺮ ﻛـﺎﻳـﺎﻟﻴﻒ و ﺳـﺎم ﺗﻜـاﻧﺠ




  .ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ داﻧﺸﻜﺪه در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪانداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎرت يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه. 2ﻧﻤﻮدار 
  
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ در ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﺎرت U yentihW-nnaM ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن يﺧﻼﺻﻪ. 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 .دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان داﻧﺸﺠﻮ
 eulav P Z ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﻪﺟﻨﺴﻴﺖ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎ
 0/600 - 2/67  471/97  3/41 0/26 42 دﺧﺘﺮ ﻫﺪف ﮔﺬاري
  541/76  3/50 0/36 22 ﭘﺴﺮ
 0/200 - 3/30 671/26  3/73 0/6 72 دﺧﺘﺮ ﻫﺎاوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  441/95  3/41 0/46 5.52 ﭘﺴﺮ
 <0/1000 - 4/40 381/62  3/14 0/45 13 دﺧﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي زﻣﺎﻧﻲ
  041/66  3/71 0/25 92 ﭘﺴﺮ
 0/200 - 3/50 671/7  3/31 0/54 13 دﺧﺘﺮ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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 29 زﻣﺴﺘﺎن ،11 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ    
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻨﻬﺎ درﺻﺪ اﻧﺪﻛﻲ از آﻧﺎن از ﻣﻬﺎرتﻪﺑ. ﺑﻮدﻧﺪ
. زﻣﺎن در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺮدﻧﺪ ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﻬﺮه  .ﮔﺬران وﻗﺖ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد يرﺿﺎﻳﺖ آﻧﺎن از ﻧﺤﻮه
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻬﺎرت ﺑﺮداري درﺻﺪ اﻧﺪﻛﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﻛﻲ از داﻧﺶ ﻛﻢ آﻧﺎن 
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ  ياﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ، ﻣﻄﻠﻮب ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺑﻮددر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
در واﻗﻊ، در ﺑﺎب ﻣﻬﺎرت ﻓﺮدي . ﻗﺸﺮ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ، ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻨﻮان
اﺻﻠﻲ ﻣﺸﻜﻞ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از  يﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن، رﻳﺸﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ و ﻓﺮد ﻣﻲ( 11)زﻣﺎن، در ﺧﻮد ﻓﺮد ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي آن از زﻣﺎن در دﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﻮﺛﺮ ﻪآﻣﻮزش و ﺑ
ﻫﺎي ﻴﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده، ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﺮ ﻋﻤﻞ و در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻖ( 32)ﺧﻮد ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ
ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ (. 42و  52)ﻧﻤﺎﻳﺪ
در ﻣﻴﺎن ( 62)ﻛﺎﻳﺎ و ﻫﻤﻜﺎران يو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( 1)ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪي
ﻫﺎي ﻛﻪ ﻣﻬﺎرت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،
ﺑﺮﺧﻲ  .ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در آﻧﺎن در
،ﺣﺴﻴﻨﻲ و (61)ﺑﺎدﻟﻪ و ﻫﻤﻜﺎران يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﻴﺮﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در ﻣﻴﺎن ( 72)و ﻧﻴﺮادﻛﻮ( 71)ﻫﻤﻜﺎران
از ﻣﻴﺎن . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي  يﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﻴﻄﻪﺣﻴﻄﻪ
داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﻬﺘﺮ زﻣﺎﻧﻲ، 
. ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ( 82)زاده ﻫﺎﺷﻤﻲ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ و(1)ﻣﺤﻤﺪي ﻳﻜﺴﺎن
رﻳﺰي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در درس و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 و ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲﻧﻴﺰ ﺗﺨﺼﻴﺺ زﻣﺎن ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﮔﺮﭼﻪ  .(62،92و03)دﻫﺪﻣﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس و ﺪهﺷاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻧﺪ ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدهداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻄﻪ
دﻫﺪ ﻫﻨﻮز ﻓﻀﺎي ﺧﻮﺑﻲ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻪوﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي  يﭘﺲ از ﺣﻴﻄﻪ. ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد وﺟﻮد دارد
. ﮔﺬاري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﻬﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪدر ﺑﻌﺪ ﻫﺪفزﻣﺎﻧﻲ، 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم در ﻫﺪف ﺗﺪوﻳﻦ
(. 9)ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ آﻳﻨﺪه اﻓﺮاد در وﻗﺖ ﺻﺮف يو ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻧﺤﻮه
وﻗﺖ )ﻟﺬا ﻫﺮﭼﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻨﻨﺪ
و اﻫﺪاﻓﻲ دﻗﻴﻖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ( ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ياوﻟﻴﻪ
آن در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در  يﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻓﺎﻳﺪه
 يﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﻴﻄﻪ .ﮔﺮددزﻣﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي  يﻫﺎ از دو ﺣﻴﻄﻪاوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﮔﺬاري ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدزﻣﺎﻧﻲ و ﻫﺪف
ﻫﺎي ﻛﺎري ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن، ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ
ﻓﻮرﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺗﺎ 
و  داﻧﻨﺪﻈﺮان، آﻧﺮا ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﻣﻲﺣﺪي ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﻨ
ﻛﺎرﻫﺎي  درﺻﺪ 02زﻣﺎن را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  درﺻﺪ 08ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ 
ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي  يﺣﻴﻄﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در (. 1)ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎص داد
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ . ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد را داﺷﺘﻨﺪﺿﻌﻴﻒﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، 
ﻫﺎﺷﻤﻲ  يو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( 1)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪي ﻳﻜﺴﺎن
-در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت و ﺗﻔﺎوت. ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ( 82)زاده
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرتﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺷﺮﻛﺖ آﻧﺎن در 
ﻞ ﻓﺮد از ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻛﺎرﮔﺎه
دﻳﮕﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن  يﮔﺮﭼﻪ ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪ. دﻳﮕﺮ ﺳﻮ اﺷﺎره ﻛﺮد
ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از آﻧﻬﺎ، ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ 
 يﺣﻴﻄﻪ ﻇﻬﻮر ﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮوز وﺷﺪه ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﮔﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
 "ﻧﻪ"ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻘﺮر، ارﺗﻘﺎي ﻣﻬﺎرتﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻫﺎ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣ
ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﺣﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ دﻳﮕﺮان، اﻣﺮوز و 
ﻓﺮدا ﻧﻜﺮدن ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﻫﺎ، از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ آن 
ﺷﺎﺧﻪ ﻧﭙﺮﻳﺪن و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮﺑﻲ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ در ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 يﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ زﻣﺎن، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮدي ﻣﻬﺎرت
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ﺗﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺑﺮدن ﭘﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
. ﺑﺎﺷﺪﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻔﺎوت ﻣﻲ
 يﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﺪادي از ﭘﮋوﻫﺶ
راوري و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
، ﻟﻴﻮ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﻴﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ (51)ﻛﺮﻣﺎن
، ﻛﺎﻳﺎ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و (52)اﻣﺮﻳﻜﺎ
، ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺖ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ روي (62)ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
و ( 13)ﺸﮕﺎه ﻛﺒﺎﻧﮕﺴﺎن ﻣﺎﻟﺰيداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧ
و ( 23)اﻟﺪﻟﻜﻠﻲ اﻏﻠﻮ در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻳﻮﻟﻮدگ
ﻣﺘﻔﺎوت از ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎﻛﺘﻲ و ﻃﺎﻫﺮي در 
 ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز 
، ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن (11)و داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز
، ﻧﻮرﻳﺎن و (71)ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺰد يﺪهﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜ
و ﻛﻮﺷﺎن و ( 33)ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن
 .اﺳﺖ( 43)ﺣﻴﺪري ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺒﺰوار
ﻫﺎي ﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﻬﺎرتوﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه
ﮔﺬران وﻗﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  يﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن و رﺿﺎﻳﺖ از ﻧﺤﻮه
ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، آن اﺳﺖ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﻛﺎﻳﺎ، ﭼﻨﺎن. ﻫﻤﺰﻣﺎن رﺿﺎﻳﺖ آﻧﺎن را ﻧﻴﺰ ارﺗﻘﺎ داد
داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﮔﺬران وﻗﺖ ﻧﺎراﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 (.62)ﭼﮕﻮﻧﻪ از وﻗﺘﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و آن را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ
ﺎﻳﺖ ﻓﺮد ﻧﻴﺰ در اﻓﺰاﻳﺶ روﺣﻴﻪ و اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ رﺿ
اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم و اﺳﺘﻤﺮار ﻛﺎر و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ارﺗﻘﺎي ﻛﺎرآﻳﻲ و 
  . اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ وي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ دارد
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي زﻣﺎﻧﻲ  يﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﻴﻄﻪ   
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺳﻌﻲ در اﺳﺘﻔﺎده 
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻳﻪ . در دﺳﺘﺮس ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ از زﻣﺎن
زﻣﺎﻧﻲ  يﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪودهﻫﺎي اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي آزاد اﻳﺠﺎد ﺗﺮ ﺑﺮاي اﻣﻮر، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي وﻗﺖدﻗﻴﻖ
ﻫﺎي روﺗﻴﻦ، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﻧﻈﺮ در زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
وﻟﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد  .ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي  يوﻳﮋه ﺣﻴﻄﻪﻪﺗﺮ آﻧﺎن در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ و ﺑﺿﻌﻴﻒ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻃﻮر اﻋﻢ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻪزﻣﺎن و رﻫﺰﻧﺎن وﻗﺖ آﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن و ﺗﺮوﻳﺞ روشﻫﺎ و در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت
- ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪدر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑ. آن در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرترﺳﺪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه
زﻣﺎن ﺑﺮاي آﻧﺎن در اﺑﺘﺪاي ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﻲ 
ﺑﻬﺮه . ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت يﻣﻮﺛﺮ و راه ﮔﺸﺎ در زﻣﻴﻨﻪ
ن اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎور و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻴﺮي از ﺗﻮا
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ و ﺗﺮﻏﻴﺐ آﻧﺎن 
. ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ راﻫﺒﺮدي دﻳﮕﺮ اﺳﺖﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در دوره
ﺑﻪ ، ﻲﺷآﻣﻮز ﻫﺎي دوره درﺗﻮﺟﻪ اﺧﺺ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
ﺣﺲ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،  يﺣﻴﻄﻪ
ﺧﻮدﻧﻈﻤﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ داده وﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن  اﻳﺠﺎد
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻔﺘﺮ  .را ﻫﻤﺘﺮاز ﺑﺎ ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺒﻮد داد
ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ داﻧﺸﻜﺪه  يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮ در ﺧﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ در ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. ﺟﺪﻳﺪي ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  يﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ يﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﺣ
  .ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
 ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
ﻻزم اﺳﺖ از ﻣﺴﻮوﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان ﻛﻪ ﺑﺎ    
ﻋﻨﺎﻳﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﻌﻨﻮي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎ را  ﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧ
در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ 
.ﻧﺤﻮي ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎرﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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Background and Objective: Using personal time management skills is one of the most important factors in 
academic achievement. Students can use it to plan and organize their time schedule . This study was 
performed to investigate using personal time management skills and its relationship with time spending 
satisfaction. 
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive-analytic research was performed in 2010 with 332 
students of Zahedan University of Medical Sciences. Samples were selected through stratified sampling and 
in each category by systematic sampling. A questionnaire was used to measure students’ time management 
skills in four aspects. Validity and reliability of the questionnaire was assessed. Data were analyzed by SPSS 
software. 
Results: Students’ personal time management skills was from moderate to low. Students’ performance was 
better in time planning aspect and poorer in commitment to implementing aspect. Students’ were relatively 
satisfied with time management. There was a significant relationship between students’ personal time 
management skills and students’ time satisfaction. Students of School of Rehabilitation Sciences were the 
best and students of Health School were the poorest in time management. Female students' scores were 
higher than those of males. 
Conclusion: Students’ personal time management skills were less than average. Thus, it seems necessary to 
plan for improving students' time management skills in order to enhance their satisfaction. 
Keywords: Time management, Personal skills, Satisfaction, Students. 
 
